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Rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor
yang dapat menyebabkan kematian ibu. Kecamatan Jatiroto adalah salah satu kecamatan di
Kabupaten Wonogiri yang letak geografisnya masih sulit dan tingkat pendidikan serta pendapatan
keluarga masih rendah, namun cakupan persalinan oleh bidan sudah cukup tinggi. Tujuan penelitian
ini untuk mendeskripsikan gambaran faktor predisposing, enabling, dan reinforcing pada ibu yang
memilih bidan sebagai penolong persalinan diwilayah kerja puskesmas jatiroto kabupaten wonogiri.
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Total populasi 532 orang
dengan total sampel 75 orang. Seluruh reponden adalah ibu yang telah melahirkan dengan
pelayanan bidan. Dari hasil perhitungan frekuensi didapatkan bahwa sebagian besar responden
berumur 21-35 tahun sebanyak 56%, berpendidikan lulus SMP/MTS/sederajat sebanyak 56%,
berpenghasilan rendah sebanyak 65,3%, pengetahuan baik 69,3% dan kurang 30,7%, sikap baik
70,7% dan kurang 29,3%, kebiasaan baik 97,3% dan kurang 2,7%, akses menuju pelayanan bidan baik
60% dan kurang 40%, serta dukungan keluarga yang baik 56% dan kurang 44%. Dapat disimpulkan
bahwa pendidikan dan pendapatan keluarga masih rendah, sedangkan pengetahuan, sikap,
kebiasaan, akses, serta dukungan keluarga sudah cukup baik. Saran untuk puskesmas supaya
diadakan penyuluhan mengenai 4T (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu sering, dan Terlalu banyak)
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